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Resumo: Complexo granuloma eosinofílico (CGE) é a denominação de alterações 
dermatológicas com três tipos de lesões:  úlcera eosinofílica ou úlcera indolente felina, 
placas eosinofílicas e granuloma eosinofílico, que podem ou não ocorrer 
concomitantemente. Na úlcera eosinofílica há a presença de lesões geralmente  indolores 
e não pruriginosas formando crateras em região de lábios superiores. Placas eosinofílicas 
acometem diversas regiões do corpo, principalmente região ventral do abdome e parte 
posterior de membro pélvicos tendo lesões eritematosas e alopécicas, muitas vezes 
pruriginosas. O granuloma eosinófilo é caracterizado por elevação rosada e firme da pele 
intacta. As possíveis causas de CGE estão relacionadas com dermatopatias alérgicas, 
doenças autoimunes e infecções por parasitas. O objetivo do trabalho foi relatar um caso 
de CGE felino. Paciente de 4 anos, atendido na Unidade de Atendimento Veterinário da 
Unoesc Campos Novos, com lesões condizentes de úlcera eosinofílica e placa eosinofílica.  
O diagnóstico foi com anamnese, sinais clínicos e exames complementares como 
hemograma e citologia.  Os resultados foram eosinofilia e alterações citológicas sugestivas 
de CGE. O tratamento baseou-se na eliminação da puliciose, utilização de 
metilprednisolona na dose de 15mg a cada 3 semanas e pomada tópica com antibiótico. 
Devido a evolução do quadro clínico nota-se que o diagnóstico e o tratamento foram 
efetivos. A colaboração do tutor é importantíssima pois faz-se necessário o 
acompanhamento veterinário periódico para as abordagens terapêuticas e realizações de 
novos exames. 
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